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ABSTRAK
Penggunaan sistem manual di Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kecenderungan waktu yang lama
pada proses pencarian terhadap arsip yang akan dibutuhkan, karena banyaknya jumlah arsip yang ada dan
kurang maksimalnya pengelolaan arsip dalam hal penempatan dan penataan arsip tersebut. sehingga di
perlukan sebuah sistem informasi arsip. Dalam Pembuatan sistem e-arsip menggunakan metode warterfall.
Dengan hadirnya sistem e-arsip maka pelayanan pedataan berkas perkara pidana dan perdata lebih cepat.
Contoh nama-nama kasus perkara pidana,  nama-nama kasus perdata, nama-nama hakim pengadilan
kata kunci :  E-arsip Perkara pidana perdata
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ABSTRACT
The use of manual systems in the Pengadilan Negeri Semarang has a tendency of time consuming in the
process of searching for files that are needed because of the large number of files and the poor of archives
management in terms of placement and arrangement of the files. Thus it is required of an archive information
system in making e-filing system using the waterfall method. By the presence of e-filing system it is expected
that the data collecting service both criminal case and civil case can be faster. For example the names of
criminal case, the names of civil case, and the names of the judges
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